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Без капіталу неможливо почати бізнес, адже навіть найменше підприємство 
вимагає певної суми, щоби зареєструвати його в органах виконавчої влади, відкрити 
рахунок в банку, виготовити печатку і штампи, найняти робочу силу тощо. Кожне 
підприємство, організація чи установа для реалізації поставлених цілей має у своєму 
розпорядженні як засоби праці (будівлі, машини та ін.), так і предмети праці (сировину, 
матеріали, паливо), які в сукупності складають господарські засоби, тобто власність 
підприємства. В свою чергу, власність асоціюється із поняттям “капітал”. 
З давніх-давен багато філософів-мислителів (Аристотель, Платон та ін.), вчені 
(Маркс, Кейнс та ін.), економічні школи та науковці намагалися з’ясувати сутність 
такої економічної категорії як капітал. 
На різних етапах розвитку людства, різні люди розуміли це поняття по-різному. 
Капітал – це дуже широке поняття, яке охоплює, як матеріальні, так і нематеріальні 
речі. Термін “капітал” походить від латинського “capitalis”, що означає головний, 
основний. 
Сучасний видатний економіст І.О. Бланк дає основні характеристики капіталу, які 
формують його економічну сутність, а саме: об’єкт економічного управління, об'єкт 
власності та розпорядження, об'єкт купівлі-продажу, джерело доходу, фактор 
виробництва, накопичена цінність, носій фактора ліквідності та ризику, інвестиційний 
ресурс . Без капіталу не може розвиватися ніяке виробництво, ніяке підприємство.  
Власний капітал підприємства – фінансове джерело функціонування 
підприємства, бо власний капітал підприємства являє собою фінансові ресурси, які 
вкладені ним для організації та фінансування господарської діяльності.  
Власний капітал має значну питому вагу в загальній сумі капіталу підприємства, є 
одним із найважливіших об’єктів фінансового обліку, що вимагає контролю за їх 
рухом, організації синтетичного й аналітичного обліку. 
Завдяки власному капіталу збільшується сума і запозиченого, і залученого 
капіталу, бо при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається 
підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю та більшим власним 
капіталом. Від рівня забезпеченості підприємства різними видами капіталу залежить 
випуск готової продукції та створення належних умов для праці і соціального розвитку 
колективу, процвітання підприємства тощо. 
Підвищення частки власного оборотного капіталу є свідченням про покращення 
фінансового стану, оскільки зростає фінансова стійкість підприємства. Чим більша 
частка власного оборотного капіталу у загальній сумі власного капіталу,тим більша 
його мобільність, оскільки зростає величина високоліквідного капіталу. 
